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LOS TERREMOTOS 
Para atenuar en lo posible los desas-
trosos efectos que han ocasionado en 
varias provincias de Andalucía, se ha 
abierto una suscricion nacional á la que 
todos debemos contribuir en la medida 
de nuestros recursos. 
Las sacadidas de tierra vienen siendo 
tan violentas y persistentes en aquella 
región, que muchos pueblos agrícolas 
han quedado destruidos, pereciendo en-
tre las ruinas gran parte de sus vecinos. 
Por los periódicos políticos suponemos 
á to los los lectores de la CHÓNICA. DE VI-
NOS Y CTÍIÍEALES bien enterados de tau 
espantosas catastro fes; así es que basta 
á nues tro propósito recomendar la lectu-
ra del . ;aniñesto de la prensa de Madrid 
que á <-ontinuacio publicamos, seg-uros 
de que no habrá labrador, propietario n i 
comerciante que deje de responder á tan 
sontido llamamiento. 
Hé aquí el citado manifiesto: 
«La prensa de Madrid política, literaria 
y profesional, confundida en una aspira-
ción común y hondamente conmovida 
ante la terrible calamidad con que Dios 
ha querido probar nuestra resignación 
á la par que nuestra fortaleza, ha acor-
dado, prescindiendo en tan angustiosas 
circunstancias de todo espíritu político, 
apelar compacta y unida al sentimiento 
nacional en favor de las desventuradas 
comarcas de Andalucía, hace poco tan 
risueñas y tranquilas, por donde ha pa-
sado de improviso la más espantosa de 
todas las catástrofes. La energía huma-
na puede luchar con la inundación, ata-
jar y incendio á combatir la epidemia, 
pero no cieñe defensa alguna contra esas 
tremendas sacudidas de la tierrn, tanto 
más trágicas cuanto más inesperadas, 
donde SH paraliza hasta el instinto de la 
propia conservación, porque el peligro 
se, revuelve bajo nuestros piés, invisible, 
desconocido é inevitable, A los repetidos 
y formidables g-olpes de un enemigo, que 
se siente y no se encuentra, han quedado 
en una de las regiones más hermosas de 
España, destruidos pueblos enteros, ge -
paitados bajo sus ruinas centenares de 
víctimas*, sin hogar multitud de familias 
que acampan ó huyen d.espavoridas, me-
dio desmidas y hambrientas, entre los 
estremecimientos de la tierra y las incle-
mencias del cielo. 
Ante este cuadro de desolación y es-
panto, cuya grandeza no cabe en des-
cripción alguna, nuestras disensiones 
intestinas enmudecen, y el dolor nos une 
á todos en un mismo pensamiento. La 
prensa de Madrid, ¿quó decimos la pren-
sa de Madrid? la de toda España, hación-
dose intérprete de esta iuipresion tan 
unánime como profunda, concentra en 
un solo clamor sus voces, por desgracia 
cari siempre discordes, como se confun-
den las plegarias de la muchedumbre 
bajo las bóvedas del templo, para implo-
rar de sus conciudadanos, no lágrimas 
estériles y lamentaciones baldías, sino 
el esfuerzo vigoroso de un pueblo vir i l , 
á quien la desgracia aflije pero no abate. 
No abriga la prensa de Madrid la pre-
sunción desmedida de despertar una 
compasión que, desde los primeros ins-
tantes, ha germinado espontáneamente 
de un extremo á otro de la península, y 
harto conoce que su llamamiento á la ca-
ridad no es más que la palpitación públi-
ca de un sentimiento piadoso y patrióti-
co que vive en todos los corazones, el eco 
de un gemido que asoma á todos los la-
bios y la expresión de un deseo que ocu-
pa tolas las voluntades. ¿Cuándo ha re-
querido el pueblo español estímulos de 
ningún género para dar ámplia salida á 
las efusiones de su alma cristiana y ge-
nerosa? 
La prensa de Madrid no se dirige, pues, 
á la conciencia nacional para despertarla 
de un sueño egoísta en que, por dicha, 
jamás ha caído; se dirige solo para re-
cordarla que á la magnitud del infortu-
nio es menester que respondan la ex-
tensión del sacrificio y la celeridad del 
remedio. 
Nuestros infelices compatriotas, sin 
hogar, sin pan, sin abrigo, aterrados aún 
por la memoria amarga de los desastres 
que han presenciado en horas de inter-
minable agonía, necesitan pronto, muy 
pronto de la largueza del rico, del cénti-
mo del pobre, de ía insinuante' súplica 
de la mujer, de la pluma del escritor, de 
la habilidad del artista, de la labor del 
menestral, hasta de la limosna del men-
digo, para reconstruir sus casas desplo-
madas, cubrir sus miembros ateridos, 
aliviar su miseria y enterrar piadosa-
mente á sus muertos, que yacen todavía 
insepultos entre los escombros. 
¿Cómo ha de dudar la prensa de Ma-
drid de que todo el país conteste ásu ex-
citación, si en estas circunstancias es 
solo el órgano por donde se escapa el 
grito del duelo nacional? Contestará se • 
guramente en breve plazo, porque á pe-
sar de los encontrados intereses de la 
vida, aún comulgamos en el altar de una 
patria común, y no obstante nuestras 
ardientes luchas de partido, todavía se 
encuentran y enlazan nuestros brazos 
fraternales en el seno de la caridad, que 
todo lo engrandece y purifica. 
Madrid 5 de Enero de 1885.—LA PREN 
SA DE MA.U1UD.» 
Los donativos para la suscricion ofi-
cial se reciben en Madrid por el habilita-
do del ministerio de la Gobernación. 
Eu provincias, los g-ubernadores son 
los encarg-ados d i recibirlos, según se les 
ha prevenido en una circular que se les 
dirigió el otro dia. 
El Círculo de la Union Mercantil los 
recibirá en su propio local, habiendo 
acordado enviar esta semana una circu-
lar á los círculos de la misma íudole, do 
las provincias, invitándolos á uni'.'s.f a 
sus acuerdos, abriendo suscricioues cu 
sus respectivas localidades. 
EL MERCADO DE CETTK 
Las fiestas que durante la segunda 
quincena de Diciembre se han sucedido, 
han impreso en nuestro mercado el sello 
de la inactividad, si bien no en absoluto. 
Pues á pesar de aquella causa y contra 
la calma que imponen las liquidaciones 
de fin de año, que en la época actual 
absorben por completo la atención de 
les comerciantes, las clases muy supe-
riores han continuado gozando de mu-
cho favor, siendo á su llegada material-
mente arrebatadas de las manos de sus 
tenedores, pagándose, por tanto, á pre-
cios muy ventajosos. 
Si los lectores de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES recuerdan lo que venimos 
diciendo desie dos meses á esta parte, 
no encontrarán nada extraordinario en 
lo que dejamos transcrito, porque los 
arribos de vinos de primera continúan 
siendo escasísimos, constituyendo su ad-
quisición una verdadera necesidad. Por 
ello, pues, siguen colocándose á los pre-
I cios de 44 á 46 francos hectólitro, llegan-
do á alcanzar el de francos 48 algún lote 
I extra superior. 
1 Las clases segundas, terceras, inferio-
I res y claretes son las que se han resen-
| tido de la trégua que se ha notado du-
rante los quince últimos días del difunto 
1884, paralizándose por completo sus 
transacciones, que se renovarán, á no 
dudar, muy próximamente, si las preten-
siones de sus poseedores no traspasan 
los límites de la razón, lo que es de es-
| perar, porque se harán cargo que para la 
i conservación de las clases referidas, no 
| hay en este excepcional año que tener 
; gran confianza. 
En las condiciones que la mayofiparte 
de las provincias vinícolas españolas 
han elaborado sus vinos en la próxima 
pasada cosecha, será, no probable, sino 
seguro, que loa secundarios é inferiores 
no podrán resistir sin torcerse los rigo-
res caniculares de los meses de Junio á 
Setiembre. Fuerza es, pues, que así se 
comprenda y que sin exageraciones in-
oportunas, y aceptando un beneficio po-
sitivo y razonable no se expongan los re-
j mitentes españoles á sufrir pérdidas con-
siderables, viéndose obligados á vender 
! sus mercancías para la caldera cuando 
todo se presenta dispuesto y propicio á 
liquidarlas con ganancias más o menos 
.importantes. 
Recuerden además que cuando los pre-
cios de los caldos á que nos referimos se 
consideran inabordables, son sustituidos 
por ios vinos de fabricación de pasa de 
Orionte. Y ia mejor prueba do nuestro 
aserto la tenemos en el creciente des-
arrollo que adquiere en esta plaza y sus 
contornos aquella industria cuyo des-
5 arrollo se desenvuelve en detrimento de 
nuestros vinos secundarios é inferiores. 
] No dudando, por consiguiente, del 
| buen sentido y práctica comercial de 
' nuestros compatriotas, esperamos poder 
'-. tener la satisfacción de señalar en nuea-
1 tra próxima revista quincenal mucho 
I movimiento, importantes transacciones 
1 y, en fin, Ir» reaparición en esta pinza de 
1 la actividad eclipsada on la pasada por 
las causas naturalísimas que hemos i n -
dicado al principio de este modesto es-
crito. 
FERRANDO Y PI. 
Cette i*, de Enero da t885. 
\ RESIDUOS TARTÁRICOS DEL ORUJO 
DE UVA. 
La utilización del alcohol y tártaro 
contenidos en el orujo de la uva es una 
industria nueva y que á pesar del valor 
que ha venido á dar á una materia apli-
cable solamente como abono y de ios per-
feccionamientos conseguidos en ella en 
en pocos años, no ha llegado aun al ú l -
timo grado de adelanto, por lo menos 
en muchas comarcas donde se explota 
del modo más rutinario. Como son varios 
los procedimientos puestos en práctica 
para beneficiar dicha materia, son tam-
bién diferentes los aparatos usados, se-
gún que tengan por objeto principal la 
extracción del alcohol ó del tártaro. 
Al principio solo se pensó en benefi-
ciar el orujo por el valor del alcohol en 
él contenido, aun después de someterlo 
á la acción de prensas más ó menos po-
tentes; pero en la época actual en que 
los alcoholes de todas clases se venden 
á precios muy bajos por una parte, y 
por otra el aumento de valor consegui-
do por los residuos tartáricos que com-
pran varias fábricas de Cataluña, Valen-
cia y de las provincias del Norte, hacen 
que se dé mayor importancia á estos re-
siduos que al mismo alcohol, resultando 
de aquí la necesidad de un cambio radi-
cal en los aparatos y procedimientos para 
beneficiar el orujo. 
Riqueza del orujo en íáriaro.—La can-
tidad de bítartrato potásico contenido en 
el orujo de uva depende: 
1." De la variedad de vides cultivadas 
En general las uvas blancas contienen 
poco bítartrato potásico, y las variedades 
negras son de una riqueza tartárica va -
riable entre límites muy distantes. Seria 
muy útil tener datos seguros sobre el 
rendimiento en bítartrato potásico de Us 
principales variedades, debiéndose hacer 
dicho estudio al mismo tiempo con uvas 
de diferentes comarcas. Mas como á los 
fabricantes no les interesa la publica-
ción de estos datos, y los establecimien-
tos de donde se aprende la ciencia agro-
nómica distan mucho de corresponder k 
las necesidades de ésta, es muy difícil de 
llevarse á cabo. Por falta de tales datoj 
muy bien podría ocurrir que, sí desgra-
ciadamente la filoxera destruye nuestros 
viñedos y se reconstituyen después con 
plantas americanas, cuya riqueza en bí-
tartrato potásico de sus orujos es poco 
conocida, se varíen de tal maneralas con-
diciones de las fábricas que en estos útú-
mos años se han establecido para benefi 
ciar dicho producto, que no sea posible 
su subsistencia, al paso qué sabiéndose 
que variedades de vides son las más úti-
les por su rendimiento en bítartrato p-j-
tásico podrían fomentarse dichos estable-
cimientos. 
2 ° Depende la riqueza del orujo en 
f éafó de la edad de ln?? plantíos. En ge-
neral puede afirmarse que las vides j ó -
venes dan cosechas poco ricas en bitnr-
trato potásico, cuya sustancia va en a;i -
| mentó á medida que aquellas envejecen. 
3.° De las condiciones geológicas del 
terreno. La composición del terreno in -
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fluye en la riqueza de las cosechas en 
tártaro, como influye en la composición 
y funciones ñ sio todas las 
plantas. 
4. ° Del clima. Nada puede decirse to-
davía en concreto sobre el modo como 
influye el clima en la riqueza de la uva 
en bitartrato potásico. Si bien, se tiene 
por seguro que la uva que se cosecha 
por ejemplo, en las Islas Baleares, da 
menos tártaro que la producida por las 
vides de la Península, muy bien puede 
esto ser debido á la composición del sue-
lo de dichas Islas donde los vinos son 
generalmente de condiciones muy infe-
riores. 
5. ° Del sistema seguido en la elabo-
ración del vino. Siendo el orujo un resi-
duo procedente de las uvas empleadas 
en la fabricación del vino, indudable-
raeníe ha de influir en su riqueza el sis-
tema seg-uido para la obtención de este 
caldo. Dichos sistemas pueden reducirse 
á los siguientes: 
A Fermentación del mosto de la uva 
sin el escobejo. En este caso una vez 
estrujada la uva y separado el mosto le 
añade agua al escobajo para ponerlo en 
fermentación resultando un líquido de 
pocos grados alcohólicos llamado agua-
pié, que en unas partes se vende á las 
destilerías y en otras se da como bebida 
é los trabajadores del campo según los 
años. 
i? Fermentación del mosto con el es-
cobajo. 
O Fermentación del mosto con una 
parte del escobajo. 
Dando por sabido que los vinos depo-
sitan, á medida que va pasando el tiem-
po, una gran parte del bitartrato potási-
co sobre las paredes de las vasijas que 
los contienen, se puede afirmar que di-
cha sustancia se depositará igualmente 
S'^bre loe cuerpos sólidos sumergidos en 
dicho caldo y que por lo tanto los orujos 
la contendrá-n en mayor proporción si 
han permanecido en el vino por algún 
tiempo, sin que basten á separarla la ac-
ción del prensado, puesto que también se 
lia probado que mientras las heces de 
vino son casi siempre utilizables por su 
tártaro, las de los prensados no lo son, ó 
valen muy poco. 
JOSÉ BAYER Y BOSCH. 
(xSfe continuam.) 
N O T I C I A S 
La última avenida del Ebro ha perju-
di .adoen gran manera los campos de 
Amposta, que han quedado casi anega-
dos. Algunos buques se hallan detenidus 
cerca del faro que existe en la desembo 
cadura de dicho rio, pues la fuerza de la 
corriente dificulta la navegación fluvial. 
Los demás rios importantes de Cataluña 
han experimentado también fuertes ave-
nidas, por efecto del deshielo que se ha 
producido en la alta montaña, cuyos na-
turales dicen que no recuerdan haber 
visto tanta nieve como la que en la ac -
tualidad cubre los montes y valles, núes 
hay sitios en donde mide una capa fie 
cuatro metros de altura. 
tran satisfechos los labradores por el 
aspecto que en el dia ofrecen sus campos. 
De Jerez de la Frontera dicen lo si-
guiente: 
«Con las benéficas lluvia s que durante 
la última quincena de Diciembre nos 
han favorecido las nubes, los campos de 
nuestro extenso término y los de toda la 
provincia presentan un aspecto encan-
tador. 
»Ayer, que lució el sol con toda la es-
plendidez que permite la estación que 
atravesamos, los alrededores de la ciudad 
en el horizonte de la campiña, dibuja-
ban un panorama de verdura y lozanía 
verdaderamente halagüeño, precursor 
de una abundante y magnífica cosecha.» 
Para resguardar las cabañas ó chozas 
rústicas, asi como los pajares, es senci-
llo colocar un pararayos, consistente en 
una vara de madera terminando en una 
punta de cobre, que se coloca vertical-
mente en la parte superior del edificio; 
á esta varilla se ata un cordón hecho de 
paja trenzada ó torcida, que vaya desde 
ella hasta el suelo, procurando no toque 
á las paredes, y que quede enterrado 
dicho cordón. Por este medio se puede 
preservar, no solo los edificios rústicos, 
sino también las casas de campo. 
Los negocios de vinos vienen estan-
do muy animados en todas las comarcas 
productoras de Portugal y los precios 
han conseguido importantes mejoras. 
En los mercados de Beira se ven nu-
merosos comisionados del país y del ex-
tranjero. En Castañeda se citan varios 
negociantes que por cuenta de casas de 
Lisboa llevan contratadas más de 2.000 
pipas. 
Durante los once primeros meses de 
1883 se han expedido de Oporto 57.313 
pipas, contra 61.070 en igual periodo 
de 1883. 
De Mazagan nos dicen que las recien-
tes lluvias en aquel distrito han sido 
muy abundantes, facilitando los traba-
jos del campo que presenta el mejor as-
pecto, y extendiéndose el cultivo á mu-
chos otros terrenos no explotados fen 
años anteriores. 
Muchos árabes del interior que habían 
abandonado sus distritos, dejando sus 
tierras por cultivar en estos últimos 
años á causa de los atropellos y exaccio-
nes de que eran víctimas por parte de 
los kaids, han vuelto ahora á sus propie-
dades en la esperanza de ser hoy más 
respetadas sus vidas y haciendas, y se 
ocupan también activamente de sus la-
bores agrícolas. 
Todas estas favorables circunstancias 
dan lugar á creer con algún fundamen-
| to, que al puerto de Mazagan volverá 
\ aquel tráfico activo y próspero de que 
\ ha gozado en sus tiempos más felices, 
j Con la enorme recolección de la últi-
• ma cosecha están aseguradas las nece-
{ sidades del consumo por muchos años, 
pero ninguna ventaja alcanza el país de 
los actuales ínfimos precios, aun con 
otros años abundantes si no se abre la 
exportación en cumplimiento á lo ofreci-
do por el gobierno. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
En los de las dos Castillas la demanda 
ha decrecido en ciertas bodegas, pero en 
la mayoría han continuado las operacio-
nes con igual actividad que antes, á pe-
sar de ser la quincena que hoy vamos á 
reseñar la menos á propósito para los ne-
gocios. Véanse los que registran nues-
tros celosos corresponsales. 
En Criptana (Ciudad-Real) se han ena-
jenado 6.000 arrobas de 9 á 9,50 reales 
las de vino blanco y de 11 á 12 las de 
tinto. 
El mercado de Pedro Muñoz también 
ha estado animado, rigiendo los precios 
de 10 á 10,50. 
En Valdepeñas sigue contratándose 
Los precios de los alcoholes siguen \ en regular escala; los tintos comunes se 
muy flojos en los mercados de Alemania. [ Pa&an í 17 rs!la arroba y los blancos 
de la misma clase se consiguen á 11 
Escriben de Navarra: 
«Hemos oido que'en los montes conti-
guos á la Barranca han sido muertos eu 
los últimos días cinco javalíes, uno de 
los cuales pesó seis arrobas. En la caza 
de estas reses, según noticias, no se han 
empleado armas de fuego. A favor de la 
gran nevada ha bastado la persecución 
de los perros y el valor de algunos hom 
bres.» 
La situación agrícola ha mejorado de 
un modo extraordinario en casi todas 
las provincias de la península debidn al 
fuerte, general y benéfico temporal dé 
lluvias y nieves. En Castilla se [mues-
Sin duda por efecto de los grandes 
frios qge en estos dias se sienten, ha sido 
grande el número de bandadas de beca-
das y aves frías que han bajado á la 
costa de Guipúzcoa, según nos escri-
ben de San Sebastian, manifestándonos 
que sobre todo donde abunda extraordi-
nariamente dicha caza es en las vegas 
del Oria y montes de Usúrbil. 
El dia 2 del corriente mes entraron en 
Málaga 1.776 corambres con 10.800 arro-
bas de aceite. Este caldo se paga en di-
cha plaza á 34 rs. la arroba en puertas y 
á 36,50 en bodega. 
En el mercado de Tortosa, en muchos 
pueblos de Aragón y en todos los de las 
Riojas y Navarra los precios están en 
alza. 
- Van muy adelantados los trabajos de 
reparación del trozo de Villena á Bañe-
ras, en la vía fénea de aquella ciudad á 
Alcoy, y, según noticias, en cuanto lle-
guen los tramos de hierro para el puente 
de Vinalapó, que se están esperando de 
un dia á otro, serán colocados^é inme-
diatamete se restablecerá la comunica-
ción, siendo probable además que no 
pasen muchos dias sin llegar los trenes 
á Bocairente. 
La sindicatura de comerciantes de vi-
nos de Narbonne se ocupa actualmente 
de estudiar los resultados obtenidos este 
año con la adición de un producto (cuyo 
nombre no se indica) en sustitución al 
yeso. 
Dada la importancia que todos los 
países conceden á la necesidad de susti-
tuir el yeso por otra sustancia, muy 
pronto esta viciosa práctica será por 
completo abandonada. 
Una casa de Daimiel ha adquirido en 
esta bodega 10.000 arrobas de blanco á 
9,50 rs., y según nuestros informes se 
dispone á hacer mayores acopios. El vi-
no tinto se cotiza en Daimiel á 12 reales 
y los propietarios cederían á dicho lími-
te una gran parte de las existencias que 
conservan. 
En Villarrubia de los Ojos se detalla de 
11 á 12 rs. la arroba, y en Membrilla 
á l 4 . 
Bolañas vende á 15. 
En Socuéllamos se han cerrado regu-
lares partidas de tinto y blanco á 11 y 8 
reales respectivamente. 
En Campo de Criptana ascienden á 7 
mil las arrobas realizadas; el blanco está 
á 9,50 y el tinto á 11,50. 
De Miguelturra sabemos que los ne-
gocios han sido de escasa importancia y 
que es precio corriente el de 11 rs. la 
arroba, así como en Puertollano el más 
general es el de 12. 
En la acreditada bodega de Santa Cruz 
de Múdela no faltan compradores, no lo-
grándose el tinto á ménos de 13,50 y 14 
reales; el blanco se ofrece á 11, 
Los vinos elaborados en Sisante (Cuen-
ca) disfrutan de activa demanda, y los 
precios de 12 á 14 rs. la arroba tienden 
al alza; los propietarios se retraen con-
fiando obtener mejores partidos para sus 
caldos. 
De Arganda (Madrid) nos dicen que las 
pocas partidas de vinos añejos que res-
tan en el pueblo, son solicitadas con em-
peño por los almacenistas y porteadores 
al precio de 19 rs. la arroba, cuyo límite 
es de creer se eleve; los nuevos prínci-
pian á colocarse sobre madre á 15 rs. 
En Villacañas (Toledo): se han encal-
mado las transacciones; algunos wago-
nes se han expedido á 11,50 reales 
arroba. 
En Tarancon se han agotado los vinos 
de la cosecha de 1883, pero los de la úl-
tima dan hasta ahora poco iuee'o coti-
zándose de 1 4 á l 5 . J s , ^ i 
En Illescas se pagan los blancos á 16 
y los negros á 18. 
En Almorox viene estando animada la 
exportación; rigen los precios de 14 á 
15 y quedan disponibles unas 40.000 
arrobas. . i 
En Talavera de la Reina se considera 
inminente una subida en los precios co-
rrientes, que son hoy los de 13 á 16 rs. 
para los nuevos, y de 18 á 24 para los 
añejos. 
En Lillo se detalla á 10 y en Romeral 
de 10 á 11. 
También el mercado de Villarrubia de 
Santiago está en alza, habiéndose hecho 
operaciones de 15 á 16 rs. la arroba. 
La tendencia del de Villamiel es igual-
mente muy favorable para los coseche-
ros; se cotiza el cántaro á 18 rs. y no to-
dos ceden á este precio. 
Desde que se abrió la campaña van 
enajenados en Toro (Zamora) cerca de 
50.000 cántaros de 17 á 20 rs., la mayor 
parte con destino á León, Asturias y Ga-
licia; para Francia se ha hecho muy 
poco. 
Los comisionistas de esta nación han 
adquirido en Gema y J ambrina más de 
12.000 cántaros por cuyo motivo lospre- \ 
cios han subido, pues en Noviembre se 
cotizaba corrientemente á 12 rs. y en la 
última quincena se ha trabajado ya á 
13,50. Los caldos de dichas bodegas son 
muy estimados por su hermoso color 
grana. 
En La Nava del Rey (Valladolid) la 
demanda ha aflojado mucho y los pre-
cios se han resentido; las clases añejas 
que há poco se pagaban de 17 á 18 rea-
les el cántaro se ofrecen en estos mo-
mentos á 15 y aun á 16; los vinos ter-
ciados también lamentan alguna depre-
ciación; los nuevos no han experimenta-
do la más pequeña fluctuación y siguen 
en su consecuencia detallándose de 12 
á 13 rs. 
En La Seca es menor el movimiento 
que en los meses pasados, cotizándose 
los caldos del año de 11 á 14 rs. el cán-
taro. 
De Pozaldez únicamente se han expedi-
dido tres wagones de blanco para Avila, 
Bilbao y Segó vía; los precios oscilan en-
tre 12 y 16 rs. 
De Riieda nos pasticipan que los vinos 
blancos de la última vendimia están á 12 
y los añejos de igual color de 14 á 18; los 
tintos del año se ceden á 13. 
En Peñafiel se quejan de la calma que 
impera. 
En Alaejos rigen para los blancos los 
precios de 16 á 17 y para los tintos los 
de 14 á 14,50. 
De Cevico de la Torre (Palencia) se 
han exportado durante el período que 
reseñamos 2.000 cántaros á 12. 
Becerril de Campos lleva despachados 
unos 30.000, y siguen recibiénduse bue-
nos pedidos; es tipo general el de 10 
reales. 
En Astudillo están paralizadas las ven-
tas, pagándose nominalmente á 12. 
De Roa (Búrgos), sabemos que un co-
merciante francés y otro de Dueñas, han 
contratado 6.000 cántaros á 12. 
Las últimas partidas de vino viejo se 
ajustaron en Aranda de Duero á 16 y 
16,50 rs. La venta de los nuevos puede 
decirse no ha empezado todavía, pues 
solo se enajena algo al detall para el 
consumo de la localidad, de 13 á 14. Eu 
cambio en los pueblos del partido ofre-
cen interés los negocios, cotizándose de 
7,50 á 12 rs. el cántaro, según clase y 
bodega. 
• El miércoles próximo nos ocuparemos 
i de los mercados de las demás regiones de 
i España.—Z. 
Gorrespondeacia Mercantil 
Señor director de la CEÓNICA. DB VINOS 
T CEBE ALES: 
E L V I L L A R (Rioja-Atavesa) l.0de Enero. 
Con un gusto especial tomo la pluma 
para manifestarle que este país ha cam-
biado por completo de aspecto, pues al 
fin el Señor se ha compadecido de la 
triste perspectiva qne presentaban los 
campos de la Rioja, redándolos con lenta 
y benéfica lluvia, el dia 21 del mes pró-
ximo pasado, estando así,próximamente, 
aunque con alguna interrupción, por 
espacio de dos dias. Posteriormente nos 
ha caldo una nevada, la que se fue con 
un temple inmejorable, y á continuación 
ha vuelto á caer otra enmayor cantidad, 
especialmente en las riberas, la que aún 
dura por las fuertes heladas que se suce-
den. Hoy se contempla al labrador, r i -
sueño, concibiendo esperanzas de ver 
recompensados sus continuos trabajos 
con regulares cosechas, si otros azotes 
tan funestos como la pertinaz sequía que 
nos venia apremiando, no vienen á de-
fraudarlas. Creo del caso manifestarle, 
CRÓNICA. DS VINOS T OBBBALB8 
que este pueblo estaba celebrando á su 
patrono San Eoque una novena con ge-
neral asistencia y devoción, y ántes de 
terminarla, se han visto regados nuestros 
campos. 
Desde mi última basta la fecha, un co-
misionado de vinos ha adqüirido en esta 
bodega más de 3,000 cántaras al tipo de 
14 li2 rs., que es el precio común, por 
más que algún ajuste ha hecho á 14 rs. 
y 7o céntimos. Los arrieros no nos visi-
tan, quizá efecto de lo intransitable que 
están los caminos por el mal temporal de 
nieves y hielos. 
La cosecha de oliva, ha dado el resulta-
do que le anunciaba en una de mis ante-
riores, siendo muy corta, é influyendo 
quizá esto en el mercado del aceite, pues 
el precio ha vuelto á subir, pagándose 
hoy la cántara á 18 pesetas — A . Q. 
S I S A N T E (Cuenca) 2 de Enero. 
Siendo la primera vez que tengo el 
gusto de dirigirle una carta-revista de 
esta localidad, parecía natural una des-
cripción topográfica y climatológica de 
la misma por ser circunstancia que tanto 
influye en la producción y vida de los 
pueblos; pero ciñéndome extrictamente 
á las noticias mercantiles, empezaré ma-
nifestándole que en ella hay un mercado 
semanal muy concurrido en donde se 
hacen bastantes transacciones, princi-
palmente en vinos, cereales y aceite. 
Vinos: mucha demanda de 12 á 14 rs. 
arroba con tendencia al alza; pocas exis-
tencias y se retraen los tenedores de di-
cho caldo. 
Aceites: escasa la cosecha en este pue-
blo; hay bastantes existencias del año 
pasado que fué muy abundante, y lacla-
se superior se cotiza á 35 y 36 rs, arroba; 
no hay gran demanda. 
Cereales: trigo, escasa la cosecha y 
regular la demanda; precio de 41 á 42 rs. 
fanega; cebada, de 18 á 20 rs, fanega. 
Estos son los datos adquiridos que 
no he remitido antes por estar esperando 
la conclusión de la recolección de la 
aceituna para poder ampliar los datos 
respecto a los aceites. En la próxima seré 
algo más extenso.—7. L . P. 
MENDIGORRÍA. (Navarra) 3< de Diciem-
bre. 
La producción vinícola en esta locali-
dad ascenderá próximamente á unos 
130.000 cántaros, de los cuales se han 
ajustado y despachado una cuarta parte 
de ellos á los precios de 9 á 11 rs. uno; 
habiéndose vendido algunas cubas de 
dulce á 12 rs. 
La paralización en el dia es completa, 
pues nadie puede transitar por ninguna 
carretera, efecto de la gran nevada que 
cubre la comarca. No se ha conocido 
otra semejante en estos 20 años. Sin em-
bargo es de esperar que en cuanto los 
caminos se pongan transitables, se re-
anudarán las transacciones con la acti-
vidad de antes. 
La recolección de la aceituna se halla 
á medio hacer; los rendimientos son una 
mitad de lo ordinario, y lo que falta que 
recoger es de presumir sea menos, pues 
con tantos dias de nieve las aves y otroe 
animales del campo no tienen otro pasto 
qus la aceituna. 
En cereales no hay transacciones, 
-/S. G. 
A L P A R T I R (Zaragoza) 3 de Enero. 
La recolección de la aceituna se va re-
trasando por el fuerte temporal de nieve 
que dió principio en la madrugada del 
26 de Diciembre y no terminó hasta el 
dia 28 por la tarde; asi es que aún cuan-
do la nieve cayó con buena temperatura, 
alcanzó sobre la tierra una altura de 24 
á 26 centímetros; el 29 continuó el des-
hielo, pero desde la noche de este diá el 
cielo se presentó despejado, helando dos 
dias. 
El precio del aceite ha subido, coti-
zándose á 14 pesetas la arroba de 13,93 
litros. 
El panizo rojo se vendió ayer á 3 pe-
setas hanega. 
Según noticias de Almonacid de la 
Sierra los comerciantes demandan el v i -
no á 35 pesetas alquez, pero parece que 
los propietarios no están muy conformes 
con vender á ese precio. Si como supon-
go lanoticia resulta exacta se lo partici-
para su correponsal,—M, J . 
A L M O R O X (Toledo) 4 de Eoero, 
La cosecha de vino ha sido un tercio 
menos que las anteriures, pero la clase 
llama la atención por la fuerza alcohóli-
ca y su gran color vino, que no tiene r i -
val en toda esta comarca. Y buena prue-
ba de esto la tenemos en la activa de-
manda que vienen haciendo los comer-
ciantes D. José Ramos Fernandez y don 
Dionisio Moros, quienes van comprando 
buenas partidas á los precios de 14 y 15 
reales la arroba. Las existencias consis-
ten en unas 40.000 arrobas. 
De aguardientes hay poco disponible 
porque aquí muchos dedican sus cascas 
ó madres al prensado; lo que existe es 
adquirido por el conocido industrial don 
Agustín García, de este pueblo, á los 
precios de 21 y 22 rs. la arroba, según 
clase y grados. 
La cosecha de a*ceituna deja mucho 
que desear por las fuertes heladas que 
sobrevinieron antes de que el fruto lo-
grara su madurez. El aceite se detalla á 
40 rs. la arroba y los cosecheros se mues-
tran retraídos. 
Los demás artículos se pagan como si-
gue: trigo, á 38 rs. la fanega; centeno, 
á 24; cebada, á 20; algarrobas, á 24; p i -
ñón, á 36; higos, de 12 á 20 rs. la arroba. 
De estos dos últimos frutos ha sido la 
cosecha muy corta.—A. Q. 
CBVIGO D E L A T O R R E (Falencia de) 2 
Enere, 
Hasta el dia 25 siguieron los hielos sin 
descender una sola gota de agua, pero 
desde dicho día hasta el 28 ha estado ne-
vando copiosamenta y llegando á obte-
ner un espesor como no se veía hace más 
de diez años; de manera que en algún 
tanto se remediarán los sembrados y más 
aún si sobreviniera la blandura. 
En toda la quincena pasada hasta el 
24 ha continuado la salida de trigos ani-
mada, calculándose en 200 fanegas para 
Dueñas y Falencia, rigiendo el precio de 
32 á 33 rs. una. 
También de vino han salido regulares 
cantidades á 12 rs. con una en 100. 
El detall de los demás artículos es el 
siguiente: 
Trigo candeal, á 32 rs, fanega; ídem 
blanquillo, á 33; id, rojo, á 32,50; cente-
no, á 20; cebada, á 18; alubias de Roa, á 
68; muelas, á 54; harina de primera á 13 
reales arroba; id. de segunda, á 12; sal-
vado de primera, á 18 rs. fanega; id. de 
segunda, á 12; id. de tercera, á 8, 
Patatas á 3 rs, arroba. 
Líquidos.—Aceite para fuera á 41 rea-
les arroba; vino tinto á 12 rs. cántaro; 
aguardiente anisado á 28; id. sin anisar, 
á 24.—El corresponsal. 
A U T O L (Rioja) 2 de Enero. 
Desde mi última hasta esta fecha se 
han vendido en esta bodega unas 9.000 
cántaras de vinos á los tipos de 12 á 17 
reales. 
Estamos sufriendo un temporal crudí-
simo de nieves y hielos. Hace bastantes 
años que no se había visto tanta nieve 
en este pueblo. 
Los precios de este mercado siguen 
I siendo los mismos que apunté en mi 
| correspondencia anterior, exceptuando 
| únicamente el del aceite que ha llegado 
I á 16 pesef-as la cántara,—/. J . 
aguardiente de 259, á 34 id.; candeal, de 
40 á 42 rs. la arroba; cebada, á 15; aza-
frán, á 100 la libra.—El corresponsal. 
R E U S (Tarragona) 3 de Enero. 
Por las fiestas y no ser grandes las ne-
cesidades de la plaza, el mercado ha re-
vestido poco interés. 
Las entradas de almendras han sido 
cortas y muy contadas las ventas; la 
esperanza se ha cotizado de 13 1̂ 2 á 
14 3[4 duros el quintal, \& planeta á los 
mismos tipos, la Común de 10 1(2 á 
10 3[4 ídem, y la mollar á 43 pesetas el 
saco. 
En azafrán se ha operado también en 
pequeña escala de 25 á 30 pesetas los 400 
gramos. 
La existencia de trigos es grande, y en 
cambio los negocios pocos, lo cual con-
tribuye á que las cotizaciones se re-
sientan. 
Los vinos de fuerza y buen color de la 
justamente renombrada comarca del 
Priorato son siempre solicitados, pagán-
dolos el comercio de 44 á 45 pesetas la 
carga; los regulares de igual proceden-
cia, se colocan de 37,50 á 40.—i/. 
M E D I N A D E L CA.MPO (Valladolid) 4 de 
Enero. 
Al mercado 'de hoy han entrado 300 
fanegas de trigo blanco, 600 de clase co-
rriente y otras 500 de rojo, las cuales se 
han cotizado sobre wagón á 35,75, 35,50 
y 35,25 rs. las 94 libras respectivamente. 
De trigo manchado se han presentado á 
la venta 600 fanegas, habiéndose vendi-
do á 33. 
Por partidas de trigo se hacen ofertas 
¡ sobre wagón á 30,50 rs,, pero sólo pagan 
1 á 35,75. 
El centeno se detalla á 21 rs, las 92 l i -
bras, la cebada á 19,50 rs. la fanega, y 
las algarrobas á 23. 
El mercado ha estado sostenido, se dis-
fruta de un buen temporal y el estado 
del campo es satistactorio.—^í. C. 
G A S A S E C A D E L A S C H A Ñ A S (Zamo-
ra) 3 de Enere, 
En este pueblo y ios inmediatos, la 
última cosecha de "vino ha sido escasa 
hasta el extremo de que solo ha llegado 
á la tercera parte de una buena ordina-
ria, y comparada con la de 1883 arroja 
un déficit de un 50 por 100. Aquí se han 
elaborado de 50 á 60,000 cántaros, en 
Pontejos de 20 á 25.000, en Arcenillas de 
30 á 35.000, en Jambrina de 16 á 20.000, 
y en Gema de 14 á 16.000. 
En estos dos últimos pueblos está muy 
animado el negocio, pues como sus v i -
nos son de hermoso color grana, son de-
mandados para Francia. Con este destino 
se han ajustado de 12 á 15.000 cántaros, 
y los precios han subido; en Noviembre 
se cotizaba á 12 rs., y las últimas ventas 
se han hecho á, 13,50 rs. 
A pesar de esta alza los propietarios 
están retraídos,—IT. C. 
L A S O L A N A (Giii(Jad-Real) 3 ds Enero, ~ 
Hoy ha comenzado la recolección de la 
aceituna, y por más que ésta se ha que-
dado algún taiito arrugada á consecuen-
cia de las pasadas heladas, no nos des-
agrada su estado, esperando mucho y 
buen aceite. 
Ha caído por aquí una nevada, pero 
con temperatura relativamente apacible, 
por cuyo motivo se ha convertido en 
agua, que viene bien para el campo. 
Hé aquí los precios que rigen en este 
mercado: aceite, á 34 rs. la arroba; 
V I L L A M I E L (Toledo) 3 de Enero. 
Estamos en la recolección de aceituna, 
la que se presenta escasa en toda esta re-
gión; los fuertes fríos y heladas la han 
mermado mucho y hecho que se háyá 
cogido más al árbol, por lo que ha au-
mentado el coste de recolección en una 
tercera parte ó más que otros años. El 
precio del cántaro de aceite, que contie-
ne 32 libras, es de 53 rs, el añejo; nuevo 
aun no hay. 
El vino su precio es de 18 rs. cántaro 
y con tendencia al alza, pues la cosechá 
fué escasa, efecto del oidium que secó 
gran parte de la uva. 
El trigo del país á 40 rs. y el castella-
no á 38. 
No me extiendo más por hoy. En otra 
podré darle razón más detallada de las 
distintas cosechas del país y sus produc-
ciones.—E. V. 
DE 
Compañía Vinícola del Norte de España: J , A. 
Rochelt, director, Bilbao; almacenes en Haro 
y Alfaro (Rioja). 
Mariano Arcillero.—Cariñena (Aragón). 
Do F r a n e l a : 
Thomas Julliard: Meze y Celte (Herault), 
S A N T I A G O (Galicia) 4 de Enero, 
La preciosa comarca de la Ulla ha si-
do favorecida este año con las cosechas 
mejores que de algún tiempo á esta par-
te se recuerdan. 
La vendimia y la preparación de los 
mostos, se hicieron en las mejores con-
diciones y como es consiguiente, el v i -
no es de excelente calidad. 
La mayor pane del blanco se ha ven-
dido el moyo (228 litros) á 140 rs. y al-
gunos á 160. 
El precio de los frutos es muy bajo, 
pues continúan importándose muchas 
harinas de Castilla. El trigo está de 14 á 
15 rs. ferrado (16,15 litros; el centeno, de 
8 á 9 id,; el maíz á 13 ferrado (20,87 l i -
tros).—/, A. 
Llaoiamos la atercion sobre el anuncio A 
los vinimltores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, portier un prwducto eficaz, eio 
género alguno de duda contra si agrio y dei ic 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
ase del siismo es completamente inofensivo á 
la salud. 
PÜSL1C1DAC 
C O M I S I O N I S T A S , C O M P A Ñ Í A S , C A S A D E C O N 
S I G N A C I O N Y C O M E R C I A N T E S nR V I N O S . 
De E s p a ñ a : 
V, Sabatior: Paseo de Isabel, i 0, Barcelona. 
Gachón-Deleuze: El Grao (Valencia). 
) Bayron Freres: Tarragona. 
| Buizde Velasco y Compañía: C&SÍS en Haruy 
i Bilbao, y en Parüi, i i , Avenae Daamesait. 
P R O D U C T O R E S DH V I N O S , A C E I T E S T A G Ü A E 
D I E N T E N 
D. Cayo Escudero y Marichalar. Corella (Nava • 
rra).—Vinos tintos del año y rancios supe» 
ñores. 
—Manuel Saenz de Zaitigui: Guzcnrrita (Rioja). 
—Vinos tintos del año y claretes del 82. 
aguardiente de orujo y espirita de vino. 
—Galo de Poves: vnos tintos finos de varias co-
sechas en Ollauri (Rioja) y de igual color 
comunes y del año en Gasalarema y Labas-
tida (Rioja). 
—Julián Tejada: Quel (Rieja).—Aceite y vino, 
tintos y claretes. 
—Pedro Fcra: Yecla (Murcia).—Vinos y aceite 
A L O S C O L O N I Z A D O R E S 
832 HECTAREAS DE TERRENO EN VEN-
TA.—Se vende la finca denominada San Mar-
tin de Berberana, sita en el término municipal 
de Agoncillo, á tres leguas de la ciudad y pro-
YÚUÍ;I de Logroño en la margen derecha del 
rio Ebro, y atravesada de Norte h Sur por el 
forro-carril de Tudela á Bilbao. Se compone 
eála finca de ua soto de 406 fanegas de tierra, 
de "2.096 metro cuadrados una, poblado de ar-
bolado grande y pequeño, de distintas clases, 
casa pura el guarda y corrales para el ganado; 
de ana dehesa, lindante con dicho soto, de 
1.429 fanegas, con buenos y espaciosos corra-
les; y de un llamado Comunero, lindante con 
los expresados solo y dehesa, de una superfi-
cie de 2.134 fanegas ds tierra. De esta finca, 
Í que por la excelente calidad de su terreno, 
\ puede explotarse en cereales, viñedos, oliva-
{ res v plantaciones, dará más informes, don 
' EPIFANIO SESMA PEñEZ, en Agonoilío, pro-
Í| vincia de Logroño, 
COMERCIO DE VINOS 
\ C O N S I G N A C I O N E S - T R A N S I T O 
D . E N R I Q U E NICOLAS 
C O R R E D O R J U R A M E N T A D O E S C E T T E ( F R A H C I A ) 
' Sigue ofreciendo sus servicios y al mi^mo 
ŷ mpo sus almacenes y conos á ios coseche 
ros y espórtad'ores españolas que quieiran rea 
lizar sus vinos en aauei importante mercado 
que surte todo el mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remitentes de) interior 
cuenta h casa cor, corressonsales en Alicante, 
ürao de Valencia, Tarragoua y Barcelona que 
se encargan dei tránsito en aquello» respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y dates se pidan 
SARMIENTOS BARBADOS 
PARA VIÑAS 
Hay de venta partidas de moscatel para ela-
boración de vino y también de variedades de 
tinto de las mejores clases. 




Ambares ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industriales y comer 
ciantes que deseen estar representados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señores 
Casablancas Hermano, en Arasterdam ó Brú-
jelas, 
. I P A S Y A C I A S 
Se vende una partida de pipas de r«»ble en 
el almacén de Prado Lacort y compañía de 
Haro. 
AVÍSTATOS COSECHEROS 
Y ESPORTADORES DS VINOS 
Joaquín Conde Terán, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espirites 
de Berlin, id. de Cuba, pipas catalanas de todai 
dases, * precios arreglados. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
F E R R A N D O Y C O M P A Ñ Í A , 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
Abono de cereales en los siguientes depósitos, 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares, 
San Torcuato, Zarraton, Casalareina, Guzcnrri-
ta, Herrameliari, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada-
rán, Naida, Albelda, Mereda, Rincón de Soto, 
Viaca, Sansol, Lodosa, A^agra, Lerin, Carear, 
Lárraga y Fitero. 
Especial idad en abono de v i ñ a s . 
Para más detalles pídanse á la fábrica pros-
pectos. 
Tmp. de EL LIBERAL Almádena, t . 
CRÓNICA L a VINOá \ OKKfiALKí 
* ÍLÍUSIÍJEVILLE 
Oficinas y Exposición Permanenle 
11, P l a z a de Palacio, i 1 
Barcelona. 
ünico representante de los se-
ñores Davcy Paxman el Compañía 
CÓLCHEóTER 
Construcctores especia-
listas de máquinas de vapor 
y calderas. 
Kepreseata también el 
Sr Julius G. Neville varios 
de los más acreditados fa-
bricantes de Inglaterra, 
Alemania ty Estados-Uni-
dos de América. Toda clase 
de maquinaria para la agri-
cultura ó industria en ge -
neral. Instalaciones com-
pletas de fábricas de alcohol 
almidón, etc., etc. Se man-
dan presupuestos al especi-
ficar bien lo que se necesita. 
L . R A C A U D E H I J O 
HORTICULTORES ZARAGOZA 
Gran cultivo de árboles frutales de las mejores clases conocidas, espe-
cialidad en melocotoneros y dorasnillos de Aragón de las más superiores 
que se cultivan. 
Arbeles maderables y de sombra para parques, paseos públicos y carre-
teras, arbustos muy variados de hojas persistentes y caedizas, vides Ameri-
canas, Riparia y Yacqoez, las más resistentes á la filoxera. 
Rosales, cultivo especial de los mismos ingertados en alta vara y francos 
de pie, las más modernas y mejores variedades conocidas. 
Expediciones en todas las provincias de España y Ultramar. Remiten sus 
catílogos gratis á teda persona que se digne pedirlo. 
Confianza, esmero y probidad en sus envíos. 
R E G L A S 
PABA OBTENER LOS VINOS ORDINARIOS PARA 1884 
P o r e l D r . S B a r t i a e z A ñ i b a r r o 
Breves y sencillas instrucciones puesta? al a canee de toda clase de per-
sonas para llegar á conseguir en los vinos el debido color, aroma, gusto-
riqueza alcohólica etc., en vista do los preceptos de la cioncia, de los adelan-
tos más recientes y del estado actual del comercio de vino?. 
Una peseta en toda Eápaña.—Pedidos al autor, y en las principales 
jíbierías. 
LAS MEOJRES BOMBAS QUE SE CONOCEN 
B 1 3 A X 7 M 3 S , FmilegiaiioSMG. 
66, Route de la Reine á Boulogne, prés París 
D E P Ó S I T O : 5 4 , q u a i de l a R a p é e , P a r i a 
ÚNICO CONCESIONARIO DE LOS 
PRIVILEGIOS Y BOMBAS SAMAIN 
E s t a c a s a h a o b t e n i d o 
L A S R E C O M P E N S A S M A S E M I N E N T E S 
R . L O P E Z D E H E R E D 1 A 
H A R O : (Rioja) 
Máquinas agrícolas, viníoolas é industriales 
Especialidad ea arlicolos para bodegas j aimacenes de vinos 
Unico sub-agente para la provincia de Logroño do las Le-
ñadora* económica privilegiadas j LEGI A. FENIX privilegiadas. 
los vmicliltores 
Les interesa conocer el admirable específico que haca dssaparecer cora 
plelamente el agno y ácido de los viaoc blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando selk» p.ira .su reraision, á D. Manuel dal Ce« 
ro.—Galle Mayor, núm. 4o, Madrid. 
ÉMÍ d i v i i s \ mim 
A Ñ O V I I I D E P U B L I C A C I O N 
E l periódico agrícola da mayor circuíacion en España. 
Cuatrocientos corresponsales en los centros aerícolas más i m -
portantes de España, y en los principales mercados del extran-
jero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos 
y cereales. Cotizaciones de los aceites y demás productos a g r í -
colas. Situación agrícola de cada pueblo. Anuncios á precios 
oconómicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pese-
tas y 10 en el extranjero 
IMPORTANTE. Los súscritores á la Crónica de Vinos y Ce-
reales que deseen anunci la compra ó venta de productos 
agrícolas ó fincas rústicas, podrán efectuarlo con notable eco-
nomía.—Oficinas: Pinza de Oriento, 7, •. .0 Madrid. 
F E R R A N D O Y P l 
CORSIGNACIOK-COMISION-TRÁKSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
Y Í C Í O S en las condiciones ad-
mitidas en esta plaza, á los 
exportadores españoles que 
quieren realizar sus vinos en 
este importante mercado, fa-
cilitándoles piperío para sus 
remesas, y dando por corres-
pondencia cuantos informes se 
pidan. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de to-
nelero, etc., eto. 
H. KEHRIGN 
Galle N. Dame, 4o, Burdeos (Fran-
cia.) 
El prospecto de la casa se manda 
gratis á cuantos le pidan. 
MEDALLA DE ORO 
EXPOSICION AViGNON 1882 
El Mineral de Apt. 
SAIGNON CAZENEÜVE 
Cualquiera que sea el tiempo es el 
único preservativo contra el Oidium, 
la altisa, el rubin de la vid; mata ra-
dicalmente el pulgón de los frutales y 
las orugas de las hortalizas. Rechaza 
la hormiga llegando á destruirla. 
Es el único que mata el gusano de 
la vid. Preparado con un 25 por 100 
de sulfato de biorro (cantidad garan-
tizada) es un preservativo seguro pa-
ra combatir el mildeff. 
Numerosísimos certificados espa-
ñoles garanUzjn sus resultados. 
Se suplica á cada viticultor una 
pequefia prueba on competencia con 
cualquier otro azufre ó preparado casi 
semejante como color, 25 por 100 
más barato. 
Exigir rigorosamente el plomo de 
cierre AÜGUSTE ROUX AFT. 
Para evitar falsificaciones hay sola-
mente un expendedor por población. 
Eugenis Auglés. Balmes, núm 6, 
Barcelona, único concesionario para 
•España, suministrará datos y crcpli-
oacienes necesarias. 
ñkQim% YIJtfCOLAS t IP.35STR«AI.̂  
loralosi, k ú ! t e t | Bnress 
! 6 A L L B D E L A FRINC5BA, 83 
*f Bombas Fafeur, sin rival par» 
el trasiego da vinos por su so í íde i 
ly resultados. 
Filtros para Tines con naanga* 
jde tejido especial, privilegiado. 
I Utinngai especiales para Tino» 
[blancos y aguardientes. 
Máquinas y bombas tíe »aí*oy 
de vario» sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públioas, cafés y otros estat» e-
mientes especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensan y estrujadoras para uvas con separador del es-oobajo y S Í B él 
Ebulliométrog y otros diversos instrumentes de vinos. 
Insta^ clones ae toda clase de maquinaria. Molinos con mnelas de la Fer-
y otros.—Se remiten catálogos y presu puestos. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
D E 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
E N L O S 
C A M P O S E L I S E O S D E LÉRIDA 
•noTaipncDOJ op pfpt̂ h|r.d?8J r.03 '«spqisotíBp 
RVSOIDVJSH svoaaoa 
m -sica vi sasminr 
Acaba de recibirse ea este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abandante surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
llas, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
rias. Bielytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á su propietario 
D. FRANCiSCO VIDAL y CODÍNA.—LERIDA. 
DEPÓSITO GENERAL DE MÁQIHNAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y ¿e Bélgica de 
A g u s t í n E y r i e s 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B I L L E , 
sistema universal de palanca múltiple. 
E?tas prensas /tan obtenido -os mayores ño-
nores y los primeros premios en íodas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado* 
350 medallas de plata y oro y 1 0 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase do lí-
quidos, riegos, incendio etcétera, etc. <50 medó'llas, 
primer premio en todas las exposiciones, inclaso en 
la Universal de París, y Regional de Valladolid de 
\ 380, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos etc. 
Arados H o w a r d los mejores conocidos para r i -
Cedo v toda clase d' 'nbor. 
^ g ^ y j g g l l g j g i ^ Fr^grnp» P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y h'Ure-?: ocr r 'n ?6io un metro superficial y su fuelle es de-
gran p o t e n c i a v - . roU KppA J compaftía, clarifican instap.tá-
neamente toda clase d« i. nido» m n-oius que sean, así que las heces del 
vino, conservando ¿ éo;e i c u ¿ s l á - b u . - . a s cualidades dal que ha salido 
claro de la vasijs.—Malacates.—.f To3tnos bar ínoros movidos por cabal lo 
ria ó vapor.—Cascador»» y «--plastRíloreís de pienso movidos á mano r 
oaballpria O vapor.—TrUiadorRS fcoyidS* á niano y OOB caballerja ó ^a-
— l a s t r a s y desgrainj^s^is — ^TentaAes-atí y A C r t b a ^ r a r ^ e . 
cereales, etc., para era y panera, <te?<ie 3Í0 reales en ade lante»—Tlje- -
r a s úe podar de todos tamAÍíaí», desde i ¿asta 6a r*.—M&qntims de v a -
p o r . — B é s e n l a s , p^sas y mídidR» «oatrasta^a^ de' si«.tema decuria..— 
Calderas de vapor nuevas y de ooasbn.—Alambique Sal ieron pí*ra 
tererminar can exactitud la fuerza aicohMica de los TÍÍÍOÍ, aguardientes 7 
licürps.—Hay Pdemás un ¿in fin de otros artículos que ^ería prolijo enmue 
dor. Sin aumento de los precios do fábrica pe manda traer cualquier msqivi-
na que so pida si no estuviese en este oepósito. Se remiten Catálogo1- gratis. 
MAQUINAS pn TAPAR 
y llenar Botellas 
SISTEMA E.GERYAI? 
PR!V. S. 0. t). C 
B3 Medalla.' 
u s B o p A S m m i 
FÁBRICA T Qr iCUIASi t » l r M n * 
i 8 * 
'Ohe.vka. 'Oipi ' , J t*AJHJS . 
Las mejores y m * i MiUiuida*-
Francia v * i Rxlranfri-o P*T* 
Vínoi, íí$?v.'ilw>tM, Aceites, 
Ctrvc%n$, F.SOKÍ**, t te . , et* 
y.SO »So<a V ^ p . y O o o w a i r c o » K 
QTÍJI Mtdil ia i» Oro £» ix | 
/#.e*6emU »»«oaa l d» Pr»oe»a, 1*7* i 
~ C»hr.n<a» d » .1* Uofc l O r d A ü i " fi, 
Pa-f t - i s -aJ W i I f l S l -
U CkjHs«BRCQO'ST. lísefisn*: É1» g 
wfe>.i« 1» n «añeras» uEi-nlík, M*'» * 
l u t ü r i n fvlrií4ri<ís m t u n B o x n l r * 
de P i ü o n j Volante, sejo nsBaBift'l 
f m&to H t o N i j u TwttJratBn!» teíw tes 
«¡sttúuia t m a i o » j i r a loa r i i » e i t í t á o * <2J 
„ ( n a M y n t í m a . — P i d a t i f i Caialo^p. 
X, C B t E S L E R . y H E K I T A M O , U p » y Mina « . ea M a i r l d ; j 
Representante: A. LOPEZ HKREOIA, en HARO (RIOJA) 
G R A N J A M O D E L O Y E S C U E L A UE A G R I C U L T U R A 
DE 
ROUIBA C E R C A D E A R G E L 
Para prospecto?, condiciones de admisión, etc. etc., dirigirse á D. Miguel 
Buscató, consignatario en Rosas provincia detGeiona. 
i.'.1 Cxti!c%a ce rcr.tilo franco de porio 
Pftrthuj-jii* };<;;:tr.'.lt? para bodegas J »lJ0?£*flpa. 
¿t i.,.o;.Tv'S. i .i'joiuii »i:ii«u1ls; Bucila' Mlt-
iSUIÍMIUU (iur;i eí Irasie/o üc los Tinosy a;pi3nlif-iii«s, 
E. (.TKHY^ÍIS y Cu, bonstruictórefl 
, J .. Ul . . ' • i r . 
t; A u D e n /v r^ - B R O K O:J 
C A L E F A O G I O l i &g m ¥ i N @ : 
Con los enotermos per íeccionados de Víctor FEBVRE, constructor, Lyon 
Aplicables á la fabricación de los vinos de pasas \ 
W O . Aparato para laaornicrio. ac pas,con piqn îa qu. j:n¿aw caicniar io niros parnorn. r i tv i j . " j 
W 1. — ^ — ~ _ | 
JJ. 3 _ — 20 — — — 6 * f — 
Precios convencionales para los n01 4 y 5 que proJaccn 50 y í-00 heelolllros par hora. : 
Todos los modelos pueden funciornr á tuy¿o vivo ú al vap^r; en éste caso, el generador puede ntili-
zarse para alimentar de fajipr, aparaln» pan la distilación de la casca, vinos y oíros líquidos fermentados; 
para refrescar las piñai íe- as J 'ie nal susto; para alimentar de vapor un motor destinado á accionar 
bombas ü otros uler.-'iihjs ée'vbtücafida. 
NOTA. — La cantidad ác i'ino c \lenla í« se entiende del vino tomado a ¡ 0 ' y calentado á 5 5 ' centtg. 
Se envían prospectos y piecics coiTientes do accessorios, mediante pedido. 
